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• Informacje ogólne o bazie i jej zawartości
 ZałoŜenia, zakres i zasięg bazy PEDAGOG
 Baza z wybranych dziedziny pedagogiki
 Zaczęła funkcjonować w 1993 r.
 Zasięgiem chronologicznym obejmuje materiały od 1990 r.
 Rejestruje: 
 ksiąŜki
 artykuły z ponad 90 polskich czasopism
 akty prawne
 materiały konferencyjne
 prace zbiorowe
 Opisy zamieszczane w bazie wykonywane są  z autopsji, w oparciu o 
posiadane dokumenty
Udział poszczególnych rodzajów dokumentów 
w zawartości bazy PEDAGOG
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PEDAGOG - rejestruje dokumenty z dziedziny 
pedagogiki
 Gromadzone są w nim opisy bibliograficzne 
dokumentów w trzech podstawowych profilach 
dziedzinowych:
 Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (I profil -1993r.)
Jest to pierwszy i największy zasób zagadnieniowy. 
Zbiór ten obejmuje następujące zagadnienia: wychowanie 
przez opiekę, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, 
opieka nad dziećmi i młodzieŜą z  określonymi zaburzeniami 
schorzeniami i patologiami
W 1996 r. dodano kolejne profile dziedzinowe 
do bazy PEDAGOG
 Edukacja wczesnoszkolna 
 W tym profilu rejestrowane są dokumenty zawierające 
treści dotyczące pierwszego etapu edukacji szkolnej 
 Wychowanie przedszkolne 
 W zbiorze danych rejestrowane są opisy dokumentów o 
treściach dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym, 
wychowawczego oddziaływania na ich rozwój umysłowy, 
społeczno-moralny i estetyczny, a takŜe pracy i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolu
 W bazie ujmowane są  takŜe dokumenty z innych, 
dyscyplin naukowych powiązanych  z pedagogiką :
 psychologii
 socjologii
 medycyny
 prawa
 sztuki (wybrane zagadnienia)
Rozbudowa bazy PEDAGOG 
w latach 1993-2008
 wielkość  bazy PEDAGOG obejmuje ponad 
19 000 rekordów
 wszystkie opisy posiadają słowa kluczowe
 wszystkie rekordy wprowadzane od 2007 r. 
zaopatrzone są w streszczenie lub krótką 
adnotację
Rozbudowa bazy PEDAGOG w latach 1993-2008
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Konwersja  do systemu ALEPH
We wrześniu  2007 r. dokonano konwersji bazy 
PEDAGOG do systemu ALEPH
 zwiększyły się moŜliwości dalszego rozwoju bazy:
opis dokumentu moŜna poszerzyć o dodatkowe informacje 
np. rodzaj dokumentu
 uŜytkownik uzyskał więcej moŜliwości  wyszukiwania 
informacji
 wyszukiwanie proste
 wyszukiwanie zaawansowane
 wyszukiwanie w wielu polach
 Wyszukiwanie informacji poprzez indeksy
- autorów
- tytułów
- słów kluczowych
- tytułów czasopism
- wydawców

















Problemy
 związane z finansowaniem bazy
 zmiany w zespole opracowującym
 potrzeba usunięcia błędów wynikających z 
konwersji do systemu ALEPH
 udoskonalenie formatu zapisu materiałów 
konferencyjnych oraz wydawnictw 
zbiorowych
Plany i moŜliwości rozwoju bazy
 połączenie bazy PEDAGOG z katalogiem zbiorów 
Biblioteki, tak by istniała moŜliwość bezpośredniego 
zamawiania dokumentów
 skorygowanie zapisów, szczególnie nazw 
wydawnictw
 udoskonalenie słownika do bazy
 wprowadzenie wersji pełnotekstowych artykułów z 
rejestrowanych czasopism
 rozwaŜa się zorganizowanie konsorcjum w celu 
dalszego kontynuowania bazy PEDAGOG
